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15th Annual Friendship Invitational 
John Bryan State Park - Yellow Springs, OH 
Saturday, September 17, 2005 
MEN'S RESULTS 
8,000 meters - Overcast, 62°, calm, damp 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
-----------------------------------------------------------------------
1 Ohio State University 25 3 4 5 6 7 8 10 
2 Otterbein College 90 2 9 13 22 44 49 52 
3 Ohio Northern University 97 11 14 19 24 29 33 39 
4 Cedarville University 99 15 16 17 21 30 31 35 
5 Roberts Wesleyan College 130 1 20 32 34 43 50 51 
6 Tiffin University 154 12 26 36 38 42 46 53 
6 Denison University 154 23 25 28 37 41 48 54 
8 Wright State University 177 18 27 40 45 47 55 
9 Central State University 290 56 57 58 59 60 61 62 
-------------------------------- ---------------------------------------
Name Year School Finals Points 
-----------------------------------------------------------------------
1 Rono, Julius so Roberts Wesleyan 24:44.16 1 
2 Sawicki, Mike SR Otterbein College 25:05.66 2 
3 Collins, Glenn JR Ohio State 25:25.70 3 
4 Ealy, John so Ohio State 25:26.06 4 
5 See, Jeff FR Ohio State 25:26.45 5 
6 Martinez, Braden so Ohio State 25:26.84 6 
7 Olinger, Brian SR Ohio State 25:27.24 7 
8 Fox, Levi FR Ohio State 25:27.65 8 
9 Cauley, Mike SR Otterbein College 25:29.68 9 
10 Bailey, Alex so Ohio State 25:32.16 10 
11 Schroeder, Brad SR Ohio Northern 25:41.94 11 
12 Penza, Matt SR Ohio State 25:52.40 
13 Belzer, Andrew Tiffin University 25:55.85 12 
14 Walters, Adam JR Otterbein College 25:59.83 13 
15 Heckman, Kevin JR Ohio Northern 26:05.42 14 
16 Bruffy, Kevin JR Ohio State 26:08.50 
17 Freeland, Klaus SR Ohio State 26:09.09 
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18 Hall, Kevin SR Cedarville 26:11.97 15 
19 Herbert, Justin so Cedarville 26:17.51 16 
20 Brooker, Jud FR Cedarville 26:18.90 17 
21 Burke, Josh SR Wright State 2 6:24.20 18 
22 Lewis, Paul FR Ohio Northern 26:24.56 19 
23 St. James, Matt JR Roberts Wesleyan 26:26.40 20 
24 Gutierrez, Justin so Cedarville 26:27.02 21 
25 Green, Eric FR Otterbein College 26:28.66 22 
26 Gilson, Brian JR Denison University 26:29.10 23 
27 Stiger, Aaron FR Ohio Northern 26:30.54 24 
28 Russo, Grant FR Denison University 26:32.12 25 
29 Glaz, Dan SR Ohio State 26:33.00 
30 Setty, Justin Tiffin University 26:33.37 26 
31 Hidalgo, Joel JR Wright State 26:36.13 27 
32 Hultquist, Lex FR Denison University 26:38.84 28 
33 Porter, Eric FR Ohio Northern 26:46.07 29 
34 Shroyer, Ben SR Cedarville 26:46.51 30 
35 Seibert, Jordan FR Cedarville 26:50.46 31 
36 Niebel, Justin SR Roberts Wesleyan 26:51.57 32 
37 Snider, Tyson FR Ohio Northern 26:52.41 33 
38 Degefa, Wegene FR Roberts Wesleyan 26:57.52 34 
39 Pittman, Bryan JR Cedarville 26:59.46 35 
40 Kyttle, William Tiffin University 27:00.06 36 
41 Kuhn, Kevin FR Cedarville 27:00.31 
42 Paciorek, Clark JR Denison University 27:02.49 37 
43 Roberts, Chad Tiffin University 27:04.67 38 
44 Martin, Brent JR Ohio Northern 27:06.17 39 
45 Adam, Thomas FR Ohio Northern 27:06.83 
46 Baxter, Corey SR Wright State 27:07.52 40 
47 Campbell, Seth FR Cedarville 27:12.46 
48 Fullenkamp, Brian SR Ohio Northern 27:13.66 
49 Schaefer, Andrew JR Denison University 27:15.90 41 
50 Trennepohl, Rob FR Cedarville 27:20.63 
51 Saunders, Josh FR Cedarville 27:26.90 
52 Freedman, Vincent Tiffin University 27:28.92 42 
53 Thatcher, Eric FR Ohio Northern 27:32.74 
54 Damron, Steve FR Ohio Northern 27:38.21 
55 Ingrassia, Philip JR Roberts Wesleyan 27:39.99 43 
56 French, Jared so Otterbein College 27:42.95 44 
57 Meinerding, Mitchell JR Wright State 27:46.25 45 
58 Lossick, Michael Tiffin University 27:48.97 46 
59 Korn, Sean SR Ohio Northern 27:51.01 
60 Zamora, Juan so Wright State 27:52.15 47 
61 Rodriguez-Noble, Jake JR Denison University 27:54.28 48 
62 Janke, Brian JR Ohio Northern 28:02.87 
63 Rook, James so Otterbein College 28:06.18 49 
64 Leahy, John so Ohio Northern 28:06.88 
65 Buisch, Jonathan JR Roberts Wesleyan 28:09.70 50 
66 O'Brien, Jinuny FR Ohio Northern 28:10.28 
67 Plake, Chuck JR Roberts Wesleyan 28:11.20 51 
68 Richmond, Andrew FR Columbus State 28:13.62 
69 Weaver, Tim FR Otterbein College 28:15.26 52 
70 Olson, Kurt Tiffin University 28:17.15 53 
71 Hewit, Ryan JR Ohio Northern 28:20.83 
72 Fink, Bobby JR Otterbein College 28:21.42 
73 Vaughan, Trevor Tiffin University 28:22.20 
74 Simcoe, Jason JR Ohio Northern 28:30.00 
75 Ohms, Josh so Cedarville 28:31.72 
76 Baker, Craig so Denison University 28:33.55 54 
77 Clark, Ryan JR Denison University 28:34.19 
78 Bittner, Andy FR Ohio Northern 28:36.24 
79 Maughon, Josh JR Cedarville 28:39.93 
80 Wandel, Bryan JR Roberts Wesleyan 28:47.38 
81 Shafer, Jordan Tiffin University 28:53.36 
82 Stephan, David FR Ohio Northern 29:02.37 
83 Bradley, Ben JR Denison University 29:04.35 
84 Leslie, Rob so Ohio Northern 29:06.35 
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85 Popielic, Trevor 
86 Kunkle, Shawn 
87 Aker, Josh 
88 Schneider, Chase FR 
89 Craigo, Kevin FR 
90 Poag, Kyle SR 
91 Wilson, Andrew JR 
92 Hall, Nate FR 
93 Musenthal, Skyler 
94 Gober, Jon JR 
95 Buxton, Thomas 
96 Gernert, Andrew JR 
97 Gutman, Alex JR 
98 Patterson, Ben SR 
99 Averweg, J.J. 
100 Harmon, LJ FR 
101 Terry, Aamir 
102 Barhorst, Michael 
103 Mulloy, Brendon so 
104 Humbert, Thomas FR 
105 Griggs, Aaron so 
106 Nesmith, Jefferson so 
107 Graves, Jared FR 
108 Eddy, David FR 
109 Taylor, Ben so 
110 Daugherty, Sean so 
111 Montenero, Josh 
112 Laver, Matthew SR 
113 Byrd, Andre 
114 Jackson, Anthony 
115 Moore, Chris FR 
116 Duff, Jerrell 
117 Agans, Richard so 
118 Cleveland, Matthew 
119 Campbell, Chris FR 
120 Duff, Ian 
121 Meyer, Tom JR 
122 Jones, Lashaun 
----- ---
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